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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa factor yang 
berhubunan dengan pemberian ASI ekslusif sampai 4 bulan. Beberapa 
factor yang diteliti disini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan 
ASI, sikap, pekerjaan, lingkungan keluarga dan penolong persalinan.  
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan metode survai dan 
pendekatan belah lintang. Sebagai populasi adalah semua itu yang 
mempunyai bayi berumur 4 –8 bulan di desa kandangmas Kecamatan Dawe 
Kabupaten Kudus. Sampelnya adalah ibu yang mempunyai bayi berumur 4-
8 bulan, dengan criteria: bayi dimiliki ibu pada waktu berumur kurang dari 4 
bulan tidak mengalami gangguan pernafasan, kelainan jantung serta celah 
bibir (bibir sungging).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu-ibu yang menyusui secara ekslusif 
sampai 4 bulan proporsinya masih rendah yaitu 35,1% dari 74 orang 
sample. Factor tingkat hubungan yang bermakna dengan pemberian ASI 
ekslusif sampai 4 bulan. Sedangkan factor tingkat pendidikan, pekerjaan 
dan penolong persalinan tidak berhubungan secara bermakna dengan 
pemberian ASI ekslusif. Hal ini mungkin disebabkan sebagian besr sample 
berasal dari ibu berpendidikan rendah, tidak bekerja dan masih memegang 
adat kebiasaan nenek moyang.  
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